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Ardhit Ramadhan/ A710140019. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BERBASIS ANDROID SEJARAH WALISONGO MATA PELAJARAN 
SEJARAH KELAS X. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  Desember, 2018. 
 
Untuk kepentingan kemajuan teknologi mobile dan meningkatkan 
keterjangkauan serta kemampuan, perangkat mobile platform khususnya Android 
telah berubah dari alat komunikasi menjadi alat untuk sosialisasi, hiburan, dan 
belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, dan efektivitas 
pengembangan media pembelajaran berbasis android sejarah walisongo mata 
pelajaran sejarah kelas X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research 
and Develompment (R&D) dengan menggunakan model pengembangan Waterfall. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes dan non tes. Teknik analisis 
yang digunakan adalah kelayakan, analisis data awal dan akhir. Pengembangan media 
pembelajaran berbasis android sejarah walisongo mata pelajaran sejarah kelas X 
melalui tahap analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. hasil 
penilaian ahli media masuk kategori cukup layak dengan rata-rata keseluruhan 
sebesar 60,42% dan penilaian oleh ahli materi masuk kategori sangat layak dengan 
rata-rata keseluruhan sebesar 89,73%. Berdasarkan hasil uji t diperoleh sig (2-tailed) 
sebesar 0,00, jika sig < 0,05 maka H0 tidak diterima dan Ha diterima yang artinya ada 
perbedaan hasil berlajar dari peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media. 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis android 
sejarah walisongo mata pelajaran sejarah dinyatakan layak digunakan untuk 
meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. 
 
















Ardhit Ramadhan/ A710140019. DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED 
LEARNING MEDIA HISTORY OF WALISONGO STUDY OF CLASS X 
HISTORY. research paper. faculty of teacher training and education 
muhammadiyah university of Surakarta. December 2018. 
 
For the sake of advancing mobile technology and increasing affordability and 
capabilities, mobile platforms especially Android have changed from communication 
tools to tools for socialization, entertainment and learning. This study aims to 
determine the feasibility and effectiveness of the development of android-based 
learning media history of Walisongo class X history subjects. The research method 
used is the Research and Develompment (R & D) method using the Waterfall 
development model. Data collection techniques used in the form of tests and non-
tests. The analysis techniques used are feasibility, initial and final data analysis. 
Android-based learning media development history of Walisongo class X history 
subjects through the stages of analysis, design, implementation, testing, and 
maintenance. the results of the assessment by media experts fall into the fairly decent 
category with an overall average of 60.42% and the assessment by material experts is 
in the very feasible category with an overall average of 89.73%. Based on the results 
of the t test obtained sig (2-tailed) of 0.00, if sig <0.05 then H0 is not accepted and 
Ha is accepted, which means there are differences in learning outcomes from students 
before and after using the media. Based on the results of the research on the 
development of android-based learning media, the history of Walisongo, a history 
subject, is declared feasible to be used to improve students' understanding and 
learning outcomes. 
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